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EAH 42714. KEJURUTERAAN SUNGAI
Masa : [3 jant]
Arahan Keoada Calon:-
l. Sila pastikan kertas p€,p€riksaan ini mengandungi SEPIILUH (10) muka surat bercetak termasuk
lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kerras ini mengandrurgi TUJUH (?) soalan. Jawab LIlt{A (5) soalan sa}rara. Markah hanya atcan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAIUA yang dimasul*an di dalam buku rnengikut susunan dan
bukannya LIMA (5) jawapanterbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yiulg sama.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru'
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalanr Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
60 ...2/-
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L sungai-sungai diketaskan seb4gai baru, pertcngahan dan lama. Bincangkan sifat-sifat sungai baru,
pertengahan dan lama mengikut l€€dah pengkelasan senetik. (20 markah)
2. Kualitatif model metamorfosis sungai menturjukkan hala tidakbalas morfologi disebabkan oleh
perubatran kadaralir (Q) dan hasil endapan (G6).
Katakan tindakbalas morfologr diwakili ofeh pernbolehubah seperti berikut:-
B = Lebar sungai
Y" = Kedalaman aliran
F = Nisbah lebar : kedalaman
L = Panjang gelombang liku
So = Kecerunan sungai
P = Sinusiti
Tenarkan perubahan B, Yo, F, L, So dan P disebabkan oleh perubahan pada Q atau Gb dengan
mengisi petak-petak kosong dalam Jadual dengan tanda + atau -.
Jadual I : Tindakbalas Sungai
(20 markah)
3.(a) Bincang UMA (5) tentangan yang diberikan oleh Yang, $973, berkaitan penggunaan diagram
Shields sebagai kriterion untuk pergerakan anrbang. 
(10 marlcatr)
O) Ciri-ciri aliran bagi sebuah sungai adalah s€perti berikut:
trkdaralir = 425 m3ls
' Purata kedalaman aliran= 1.8 m
' Purata Flalaju = 0.6 m/s
Kecenrnan = 0.001m/s
Suhuair = 24"C
' Telrtgkan samada batnn dasar akan bergerak jika purata saiz endapan adalah:
(i) I mm (ii) 2 mm










' 4.(a') Senaraikan LIMA (5) kesan pengendapan di ahrngan.
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0.19 0.81 0.0013 1270 0.30 19.7
0.19 1.30 0.0030 9240 0.L9 // 18.9
bentuk d"sar vang t€riadi l€edah Enfig6nd & Hansen.Tentukan a y  etl  dengan menggunakan
(c) Reka bentuk satu saluran segiempat tepat tanpa dasarnya terhakis bagi keadaan berikut:
Kadaralir = 100 m3/s
Purata saiz endapan = 1.5 mm
Lebar = 6 m
Kecerunan = 0.0005
Suhu = 24"C
Guna krircrion pergerakan ambang yang diterbitkan oleh Yang.
5. (a) Bincang LIMA (5) ciri-ciri yang ada pada penamaan-persamaan pengangkutan endapan yang luas
P€nggunaann'a' (lo mar-katr)
-, u-o
O) Data berilut dicerap oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dari sebuatr steseNr sungai:




Pekali kekasaran Maffung = 0.04
Taburan bahan dasar:
dso = 0.35 mm
dpo = 0.46 mm
Suhu =24oC
Kira kadar beban endapan dasar dengan menggunakan ka€dah berikut:
(i) Shields;






6. Data berikut dicerap dari Sungai Kelantan di Dabong:'
Kadaralir : 13 100 m3/s
Purata halaju = l.6l m/s
Kecerunan = 0.0000851
Suhu = 28oC
Purata Kedalaman = 15 m
Puratalebar = 524m
Taburan beban dasar:-
drs = 0.5 mm
dso = 0.7 mm
d65 = 0.8 mm
(a) Kira kedalaman aliran menggunakan kaedah Einstein-Barbarossa dan bandingkan dengan
nilai ceraPan (to markatr)
O) Kira kadar alir menggunakan ka€dah Einstein-Barbarossa dan bandingkan dengan nilai
cerapan.
Bagi keratan r€ntas berkenaan, hubungan a$tara kedalaman aliran, keluasan aliran dan jejari
























, 7, (a) Tenhrkan keratan rentas yang dipcrlukan bagi l@daralir Q = 14 m3/s, pekali kekasaran Manning
n = 0.04 dan cerun So = 0.001. Andaikan halaju maksimum dib€Earkan adalah 0.75 m/e.| (10 markah)
(b) Data b€rilut dicerap olch Jabaran Pcngairan dan Satiran di Sungai Kerayong:
Purata saiz endaPan = 0.7 mm
Purata halaju = 0.9 m/s
Cenurpermulcaanair = 0.00144
Kepekatan jumlaban battan
dasardari segi isipadu = 921 ppm
. Suhu = 24oC
Purata kedalaman aliran = 0.3 m
Lebar saluran = 42m
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Mlssourl Rlver near Plcrrc' S.D.
Mlssouri Rlvcr ncar Omaha. Nebr.
' Elkhorn Rtver near wrtcrloo' Ncbr'
Bic Sioux Rivernerr r\kron. lowa
Ptd-ttc Rivcr near Arhlan4 Nebr.
Niobrara Rlvcr ncar Butte' Ncbr'
salinas Rlvcr at sur Lucas' calif'
Nacimiento Rlver near Junc'tlon, Calif.
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Fully developed rurbulent velocity profilc
o Amber') t:00I Ugnitc I 127
- | (Shields)O Granite I LiO
O Barite ) 4.U
t Sand (Cascyy L6t
+ Sand (lQamer) L65
x sand (u.s. wEs) L63
A Sond (Gilben) L65
r Sand (Whitc) L6l
o Sand in air (White) 2.10
r Stcei shot (Whia) 7.90
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